





















The Meaning of Graduation Ceremony at Beginning and Middle of Meiji Era:　



















































































を授与する式を行った。これは新聞紙上では「賞与式」（1877年 7月 13日，1878年 7月 15日，




































































































日新聞（1878.7.10および 12.21）には，上述の 1878年 7月 8日と 12月 24日の式手順が掲載され
ている。それによれば，一同「着床」の後，奏楽によって式が開始された。曲名は不明だが，最








































































































































ば 1887（M20）年 6月の明治学院第 2回卒業式は，26日に卒業演説，27日に懸賞英語演説，28日
は体操運動と英和文学会員の会合，29日が証書授与式であった（讀賣新聞，1887.6.28）。東京英和




















































































































　東京師範と合併する直前の 1885（M18）年 2月 19日，女子師範卒業式では，大木文部卿と福羽
文部省御用掛に加え，やはり当時の御用掛で，学校に祝日大祭日儀式を導入することになる森有
























































































































区下谷学校の 1880（M13）年 7月 20日の報道があげられる。「両校とも卒業生徒五人へ賞牌と證書
を授与され式が畢ツて演説祝辞等もあツて中々盛んでありました」（讀賣新聞，1880.7.22）とある
ように，式は授与のみで演説や祝辞は式の終了後に位置づけられている。また，文京区立誠之小






































































































































































































































































































































 2　1873（M6）年 6月に陸軍兵学寮戸山出張所として設置，翌年 2月に陸軍戸山学校と改称，1875（M8）年 5
月からは陸軍省直轄となった。
 3　陸軍大学は 1883（M16）年開校で第 1回卒業式は 1885（M18）年 12月 24日，海軍大学は 1888（M21）年開校
で第一回卒業式が 1889（M22）年 7月 29日であった。
 4　学校に生徒を出校させて祝日大祭日儀式を挙行するようにとの文部省内示が出されたのは 1888（M21）















ば，松本尋常小学校は 1893（M26）年 3月 24日の式終了後に「高等二学年男生徒ノ兵式体操ヲ行フ運動
活発規律整然観ルモノ感セザルナシ」（『史料開智学校』第一巻，p.110）であったし，沖縄県師範学校
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